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Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Cedarville vs Mt. Vernon Nazarene (10/23/07 at Mount Vernon, OH) 
Cedarville (4-12-1, 2-3-1 AMC) vs. 
Mt. Vernon Nazarene (12-4-1, 5-1-0 AMC) 
Date: 10/23/07 Attendance: 140 
Weather: Cold, rainy, 50 degrees 
Cedarville 
Pos #I Player Sh SOG G A Fo 
GKP O All'her Laing ........ . 
3 Kari Coffindaffer .. . 
4 Hannah Wailes ...... . 
6 Jamie Widman ....... . 
7 Kelly Wise ...... . .. . 
1 1 - - -
1 1 l 
9 Katie Koch ......... . l - - - -
11 Bethany Riggs ...... . 
12 Torrie Pepper ..... . . 
15 Erin Hayes ......... . 
21 Jaimie Watkins ..... . 1 l -
26 Kristin Merkel ..... . 1 -
---------- Substitutes 
14 Lindsay Raybuck .... . 
16 Megan Spring ....... . 
25 Bethany Wailes ..... . 
Totals . . ........... . 
1 -
4 3 1 2 14 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 All'her Laing ........ . 90:00 5 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Mt. Vernon Nazarene. 15 13 - 28 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville.......... 0 l - l 
Mt. Vernon Nazarene. l 4 - 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 21:43 HVN 
2. 33:10 MVN 
3. 37:18 MVN 
12 
l 
Assists 
Kristy Brandolini 
Page Miller 
(unassisted) 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 0 l - 1 
Mt. Vernon Nazarene. 3 2 - 5 
Mt. Vernon Nazarene 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
GKP 24 Melissa Peters ...... - -
1 Kelly Sgairbellone ... 
2 Challyn Dobson ...... l l 1 
3 Angie Misannre ...... 2 l -
7 Stacy Robey ........• 2 l -
10 Jessica Pagano ...... 
11 Page Miller ......... 5 1 1 
13 Denee Stentz ........ 
18 Molly Dible .... . .... 
19 Kristy Brandolini ... 11 9 l 
22 Jessica Estep ......• 6 4 2 
---------- Substitutes 
----------
0 Whitney Tatko ....... 
5 Jamie Blair •........ - -
14 Erin Miller ......... 1 l -
15 Nikki Bruscino ...... - -
16 Raquel Crocker ...... - -
20 Bekah Blankenship ... 
23 Jena Dickerson ...... 
25 Beth Watkins ........ 
31 Jenessa Loewen ...... 
Totals .............. 28 18 5 
Mt. Vernon Nazarene 
## Player MIN GA Saves 
24 Melissa Peters ..... . 
0 Whitney Tatko ...... . 
31 Jenessa Loewen ..... . 
45 :00 0 
3:12 0 
41:48 1 
Saves by period l 2 Tot 
Cedarville.......... 8 5 - 13 
Mt. Vernon Nazarene. 1 l - 2 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville ........•. 4 10 - 14 
Mt. Vernon Nazarene. 7 8 - 15 
Description 
1 
1 
0 
- -
1 -
2 -
- -
-
-
- -
- -
1 -
4 15 
#11 scored off through ball from #19 
#11 slipped pass to #19 for goal 
#2 put in rebound shot 
4. 56:53 CED 
5. 76:26 MVN 
Page Miller 
Kristy Brandolini 
Cha 11 yn Dobson 
Kelly Wise 
Jessica Estep 
Jessica Estep 
Bethany Wailes; Kristin Merkel 
Jena Dickerson 
#7 ripped shot past keeper 
#23 through ball to #22 for goal 
#19 slotted pass to #22 for goal 6. 78: 17 MVN Kristy Brandolini 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CED #9 (60:25); YC-CED #26 (69:03) 
Officials: Referee: Michelle Cowman; Asst. Referee: Connie Shields; Cindy Miko; 
Offsides: Cedarville 0, Mt. Vernon Nazarene 0. 
American Mideast Conference South Division Game 
Officials signature 
